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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность; 
да   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
да   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию; 
да   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 
возможности при решении поставленных задач 
(проблем); 
да   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
да   
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
да   
уметь анализировать результаты интерпретации 
полученных данных; 
да   
знать и уметь применять методы системного анализа; да   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; да   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
да   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности; 
да   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании; 
да   
Уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
 да  
Отмеченные достоинства работы __Дипломантка самостоятельно провела 
инвентаризационное обследование и пробоотбор на исследуемой территории. 
Самостоятельно провела и лабораторный анализ физико-химических свойств почв и 
пробоподготовку к приборным методам – лазерной дифрактометрии и ААС. 
Самостоятельно была проведена интерпретация полученных данных. 
В работе впервые охарактеризовано экологическое состояние почв уникальных объектов 
культурного наследия на территории нацпарка «Кисловодский» для целей почвенно-
экологического мониторинга. 
 
Отмеченные недостатки работы: К сожалению, по ряду объективных причин не удалось 
выполнить весь объем запланированных исследований. 
Заключение руководителя Работа А.Д.Левинской полностью соответствует требованиям к 
бакалаврской ВКР, а ее автор вполне заслуживает диплома бакалавра. 
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